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Chronik für die Gemeinde Tegernheim
vom 01.10.2017 bis 30.09.2018
erstellt von Martin Jäger
Ereignisse
08.10.2017 30 Jahre Blaskapelle
Die Blaskapelle feiert mit einem Festgottesdienst und einem Fest-
akt 30 Jahre Blasmusik und Tradition in und für Tegernheim.
26.11.2017 Wahl des Jugendparlaments
Das zweite Jugendparlament als Vertretung der Jugendlichen zwi-
schen 14 und 21 Jahren wird gewählt und konstituiert sich am 
7.12.2017.
10.03.2018 Vorstandswechsel beim OGV
Peter Rempter übergibt nach 16 Jahren den Vorsitz an Christian 
Mühlbauer. Mit Standing Ovations wird das beispielhafte Engage-
ment Rempters gewürdigt.
Abb.1: 30 Jahre Blaskapelle.
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Abb.2: 16 Bürgerinnen und Bürger erhalten die kommunale Ehrenamtsmedaille.
16.03.2018 Tag der Begegnung
16 Bürgerinnen und Bürger, die sich teilweise seit Jahrzehnten 
in Vereinen, Gruppen und Institutionen engagieren, erhalten die 
kommunale Ehrenamtsmedaille.
09.04.2018 Pfarrkirche wird saniert
Die Innenrenovierung der Pfarrkirche Mariä Verkündigung be-
ginnt. Neben der Erneuerung von Elektroanlage und Heizung ste-
hen die Restaurierung der Raumschale und die Neugestaltung des 
Altarraums im Mittelpunkt. Die Gottesdienste werden im Stadel 
des Anwesens Schmid an der Jahnstraße gefeiert.
28.04.2018 Jubiläum der Karateabteilung
Die Karateabteilung des FCT feiert 25 Jahre Sportbetrieb. DKV-
Prüsident Wolfgang Weigert würdigt das Engagement der Abtei-
lung und der Funktionäre.
10.06.2018 Pfarrei würdigt Pater Robert Lachenschmid
Mit einem Festgottesdienst feiert der gebürtige Tegernheimer 
Pater Robert Lachenschmid seinen 90. Geburtstag.
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Abb.3: Pfarrkirche Mariä Verkündigung wird saniert.
Abb.4: Die Gemeinde würdigt Einzel- und Mannschaftssportler.
14.09.2018 Sportlerehrung
Die Gemeinde würdigt Einzel- und Mannschaftssportler, die zum 
Teil bis auf Bundesebene erfolgreich waren.
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1 Gemeindearchiv Tegernheim: Bayerisches Landesamtes für Statistik, Statistik kommunal 2015, Ge-
meinde Tegernheim, S. 6, 12, herausgegeben im Februar 2018.
 Gemeindearchiv Tegernheim: Bayerisches Landesamtes für Statistik, Statistik kommunal 2017, Ge-
meinde Tegernheim, S. 6, 12, herausgegeben im März 2019.
2 Gemeindearchiv Tegernheim: Mitteilungsblatt Tegernheim, Ausgabe 1/2019, S. 17 (Rubrik: Statistik 
des Einwohnermeldeamtes).
Auszüge aus der Statistik der Gemeinde Tegernheim
zum 31.12.1 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Einwohner 5.513 5.413 5.370 5.274 5.210
Zunahme 100 43 96 64 105
Wohngebäude 1.424 1.407 1.389 1.375 1.357
Baufertigstellung 17 18 14 18 18
zum 31.12.2 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Zuzüge 484 495 476 464 395 498
Wegzüge 466 421 416 348 322 368
Geburten 43 75 43 55 48 58
Sterbefälle 58 62 70 53 52 57
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